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Kültür Servisi: 1995 Orhan 
Kemal Roman Ödülü, Neca­
ti Cumalı’ya verildi. Cumalı, 
Çağdaş Yayınlan’nda yayım­
lanan ‘Viran Dağlar’adlı ro­
manıyla bu ödüle değer gö­
rüldü. Dün Orhan Kemal Ro­
man Ödülü Başkan Yardımcı­
sı Nurer Uğurlu’nun yaptığı 
yazılı açıklamada, RaufMut- 
luay, Tarık Dursun K., Tahsin 
Yücel, Konur Ertop, Nurer 
Uğurlu, Kemali Öğütçü ve 
Semih Gümüş’ten oluşan se­
çici kurulun verdiği ödülün, 6 
Haziran 1995 günü saat 
14.00’te Gazeteciler Cemiye­
ti Lokali’nde düzenlenecek 
bir törenle Necati Cumalı’ya 
verileceği belirtildi.
Orhan Kemal Roman Ödü­
lü, bu yıl, seçici kurulda bir 
istifaya yol açarken, ödülün 
açıklanması da ertelendi. Or­
han Kemal Roman ödülü Se­
çici Kurulu’nun 25 mayısta 
yapacağı genel toplantıdan 
bir gün önce ödülün Necati 
Cumalı'nin “Viran Dağlar” 
adlı romanına verildiği, Yeni 
Yüzyıl gazetesinde yazarla 
yapılan söyleşide açıklanın­
ca, Semih Gümüş son değer­
lendirme ve karar toplantısı 
yapılmadan sonucun basma 
yansıtıldığı gerekçesiyle se­
çici kuruldan istifa etti.
Semih Gümüş, Orhan Ke­
mal Roman Armağanı ’nın ki­
milerinin kötü niyetleri sonu­
cu düpedüz gölgelendiğini 
vurguluyordu. Seçici kurulu 
ödülü Necati Cumalı’nin 
“Viran Dağlar” romanına na­
sıl verdiğini açıklamaya, ar­
dından da seçici kurulun ye­
niden oluşmasına fırsat ver­
mek için istifa etmeye çağırı­
yordu.
25 Mayısta toplanan seçici 
kurulda, Rauf Mutluay’ın 
ölümü, Semih Gümüş’ün se­
çici kuruldan ayrılması nede­
niyle çoğunluk sağlanamadı. 
Toplantıya katılan üyeler Ya­
şar Kemal ve Cevat Çapanın 
üyeliğe alınmasına karar ver­
diler.
Daha sonra 30 Mayıs’ta 
Orhan Kemal’i anma toplan­
tısında verileceği duyurulan 
ve açıklanması ertelenen Or­
han Kemal Roman Ödülü, tö­
ren kapsamında ikinci kez er­
telendi.
Necati Cumalı ise Orhan 
Kemal’i Anma Toplantı­
sında yaptığı konuşmada; 
“Bir de yılan hikâyesine dö­
nen Orhan Kemal Roman 
Ödülü var. Ödülü bana verdi­
ler mi, vermediler mi bilmi­
yorum” diyordu. Seçici ku­
rul üyelerinden Konur Ertop 
ve Tahsin Yücel ise ödül tö­
reni için geldikleri anma top­
lantısında ödülün ertelendiği­
ni öğrenmişlerdi.
Orhan Kemal ölümünün 
25. yılında PEN Yazarlar 
Dem eği ’nin düzenlediği 
toplantıyla anıldı4 Edebiyatnıııza
isimsiz lıalla getirdi9
Kültür Servisi- Orhan Kemal,
ölümünün 25. yılında Küçük Sahne’de 
anıldı. Ailesi, dostlan ve okurlannın 
katıldığı toplantıda edebiyatçılar, 
sanatçının yaşamına ve yapıtlanna ışık 
tutarken, İstanbul Oyuncuları 
Topluluğu da Orhan Kemal’i, onun 
“Dünyada Harp Vardı” adlı oyununu 
sahneleyerek selamladı.
Toplantı kapsamında açıklanacağı 
duyurulan Örhan Kemal Roman Ödülü, 
ikinci kez ertelendi.
PEN Yazarlar Demeği Bakanı Şükran 
Kurdakul, Orhan Kemal’in ölüm 
yıldönümü olan 2 haziranda 
verileceğini açıkladı. PEN Yazarlar 
Demeği’nin düzenlediği Öykü 
Yanşması’nı ise Ali Balkız kazandı. 92 
öykücünün 3’er öyküyle katıldığı 
yarışmada Şükran Yücel ve Kemal Ateş 
de başarı ödülü kazandı. Ali Balkız, 
ödülü Orhan Kemal’in eşi Nuriye 
Öğütçü’den aldıktan sonra yaptığı 
konuşmada; 27 Mayıs’t izleyen yıllarda 
Malatya Ticaret Lisesi’nde okuduğunda 
kavruk bir köylü çocuğu olduğunu 
anımsatıyordu;
Direnç ve kavga adamı
“Okulumuzun karşısında İstanbul 
sineması vardı. Sinemanın önünde 
bisiklet kiralanırdı, yanında ise 
Tommiks Texas kitapları satılırdı. Ben 
harçlıklarımı ne bisiklete ne de o 
kitaplara yatırırdım. Harçlıklarımla 
Orhan Kemal’in Varlık Yayınlan’ndan 
çıkan kitaplarım satın alırdım. Onun 
yüzünden bisiklete binmeyi 
öğrenemedim.”
Başarı ödülü kazanan Şükran Yücel ise 
yitirdiği eşi Erkan Yücel ile birlikte 18 
yıl önce o sahnede Orhan Kemal’in 
“72. Koğuş”unda birlikte rol aldıklarını 
anımsatarak, Orhan Kemal ile birlikte 
pek çok Orhan Kemal karakterini 
sahnede canlandırmış eşini de 
anıyordu. Kemal Ateş ise kısa 
konuşmasında asıl adının Kamanlı Ateş 
olduğunu ve bu adın başına pek çok 
dert açtığını belirtiyordu. Ancak bir 
imza gününde Orhan Kemal’e kitabını 
imzalatırken çektiği zorluğun bardağı 
taşıran son damla olduğunu 
anlatıyordu: “O olaydan sonra 
mahkeme kararıyla adımı Kemal ile
değiştirdim. Lise yıllarında adını 
aldığım Orhan Kemal’in şimdi de 
ödülünü aldığım için çok mutluyum.”
Orhan Kemal’in 1949 yılından 
ölümüne dek dostu olan Şükran 
Kurdakul da, Orhan Kemal’in 
halkımızın yarattığı bir yazar olduğuna 
dikkati çekiyordu.
Kaleminden başka kaybedecek hiçbir 
şeyi olmayan Orhan Kemal’in tabana
en yakın kesimden geldiğini dile 
getiriyordu. Kurdakul, konuşmasını 
“Orhan Kemal gibi bir direnç ve kavga 
adamını yaratan bir toplumda ümit 
kesilmez” sözleriyle noktalıyordu. 
Orhan Kemal’in öykücülüğü üzerine 
konuşan Tahsin Yücel, lise yıllarında 
Orhan Kemal’in “Ekmek Kavgası”ad!ı 
öyküsünü okuduğunda kendinde bir 
değişiklik hissettiğini, “İşte öykü böyle 
yazılır” diye düşündüğünü, birkaç gün 
önce yeniden öyküyü okuduğunda aynı
sözü tekrarladığını vurguluyordu.
Orhan Kemal’in öykülerinde kat kat bir 
yalınlık olduğunu vurgulayan Yücel; 
öykülerdeki süre, uzam, kurgu, biçim 
ve betimlemedeki yalınlığı açıklarken 
Orhan Kemal’deki insan sıcaklığı ve 
insanın iyi doğasına duyduğu güveni 
dile getiriyor, bütün olumsuz koşullara 
karşın yapıtlarının çok uzun yıllar daha 
yaşayacağını vurguluyordu.
Orhan Kemal’in yaşamı boyunca 
olduğu gibi ölümünde de yanında olan 
ve cenazesini Sofya’dan İstanbul’a 
getiren Necati Cumalı, dostu Orhan 
Kemal üzerine konuşurken oldukça 
heyecanlıydı. Orhan Kemal ile 
dostluklarını, ölümünden bir kaç gün 
önceki karşılaşmalarını, cenazesinin 
İstanbul’a getirilişini anlatan Cumalı, 4 
11 az i ran 1970’de Bulgar Yazarlar 
Birliği’nde yaptığı konuşmasını 
okuyordu:
“...Orhan Kemal adı, 1840’tan sonra 
göründü edebiyatımızda. Dergilerde 
çıkan ilk hikayeleriyle hemen dikkati 
çekti. Sabahattin Ali’yi geliştiren bir 
aşama olarak görüldü. Diyebilirim ki, 
Orhan Kemal’e gelinceye kadar, insanı 
tek yönlü olarak alırdı bizim 
edebiyatımız.
Edebiyatımızda ondan önce iyiler vardı, 
kötüler vardı... Orhan Kemal, küçük.
isimsiz halk kalabalıklarını getirdi bizim 
romanımıza, hikâyemize...
O insanlarımızı kusurları çaresizlikleri 
ile sevdirdi bize.”
Orhan Kemal’in çilesinin, yaşam 
öyküsünün üzücü olduğunu da 
vurgulayan Cumalı. “Orhan Kemal, 
ardında umut dolu bir dünya bıraktı” - 
sözleriyle noktalıyordu.
Öner Yağcı ise Kemal’i, 'geleneksel 
Anadolu edebiyatımızın temsilcisi’ 
olarak tanımlıyordu.
Toplantıda PEN Yazarlar Derneği'nin düzenlediği Öykü Yanşması’nın ödülleri verildi. (Fotoğraflar; HATİCE TUNCER)
